











自らを装う … 一・・… ・・・…...・H ・・・……-……21
あごらのあごら・・………・・…・・ ・・…・・…・…・… 2ー2
111号 400円 女の講座・女のつどい 田・・……・…・・・・・…………・ 2
<東海BOC>の女のスペ スー、<スペ スー・ ウイン>関所日には名古屋市長も来訪して祝辞を
各地のくあごら>へどうぞ(弘2芸場)
口あごら担川(第3土曜・ 13時30分ー 16時〉
・旭川市緑ケ丘 5ー 4 那須友子
・密 0166=651=5690
口あごられ幌(毎月13日喫茶「ミドリ J)


























・吹田市岸部中 1ー 29-4 藤井里子
・雷 06=387=6574 〒564
口あごら山口(針12隠・ 11時一17時)
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